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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ 
КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 
 
В последнее время в современном мире набирает популярность идея 
повышения конкурентоспособности региональной экономики на основе 
кластерного подхода. 
Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных 
компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной 
сфере, характеризующихся общностью деятельности и 
взаимодополняющих друг друга.  
Кластеры влияют на конкурентную борьбу тремя способами: во-
первых, посредством повышения производительности входящих в них 
фирм и отраслей; во-вторых, путем повышения способности к инновациям 
и, таким образом, к повышению производительности; в-третьих, с 
помощью стимулирования новых бизнес-образований, поддерживающих 
инновации и расширяющих границы кластера [1, с. 274]. 
Среди важных преимуществ, создаваемых кластером, – доступность 
фирм и местных организаций внутри кластера к информации о маркетинге, 
технологиях, текущих потребностях покупателей, которая может быть 
лучше организована и требует меньших затрат, что позволяет компаниям 
работать более продуктивно и выходить на передовой уровень 
производительности.  
Участие в кластере предоставляет также преимущества в плане 
инноваций: доступ к новым технологиям, прогрессивным методам работы 
для осуществления поставок; возможность более адекватно и быстро 
реагировать на потребности покупателей. 
В Республике Беларусь на данный момент действуют кластеры: 
- Парк высоких технологий (насчитывает более 140 компаний-
резидентов); 
- Светотехнический кластер (Основные участники: Институт 
цифрового телевидения, Брестский электроламповый завод, Центр 
светодиодных и оптоэлектронных технологий.); 
- Фармацевтический кластер «Союз медицинских, фармацевтических и 
научно-образовательных организаций; 
- Туристические кластеры [2]. 
 В настоящей работе рассмотрим возможность создания кластера с 
участием ЧТПУП «ПилИнПро». Данное предприятие предоставляет 
услуги по реставрации деревообрабатывающего инструмента 




собственности. География оказания услуг распространяется по всей 
территории Республики Беларусь. На примере данного предприятия в 
целях оптимизации его функционирования предлагается создать 
деревообрабатывающий кластер в Республике Беларусь. Участниками 
данного кластера будут являться: Государственные производственные 
лесохозяйственные объединения (ГПЛХО); Белорусский производственно-
торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности «Беллесбумпром»; Министерство лесного 
хозяйства РБ; предприятия-поставщики деревообрабатывающего 
инструмента (ВВК-С, ОМА, ОДО «ПилСервис», ООО «ПилСТиК»); 
предприятия, осуществляющие сервисное обслуживание и реставрацию 
деревообрабатывающего инструмента (ОДО «ПилСервис», ООО 
«ПилСТиК», ЧТПУП «ПилИнПро»). 
ГПЛХО представляют собой объединения лесхозов страны, 
осуществляющих заготовку и использование древесных лесных ресурсов, 
производство и реализацию пиломатериалов и готовой продукции из 
древесины. Концерн «Беллесбумпром» объединяет около 50 предприятий 
различных форм собственности, которые являются наиболее крупными 
производителями ряда товарных позиций на рынке республики. 
Министерство лесного хозяйства РБ осуществляет координацию 
деятельности вышеуказанных организаций. 
В рамках данного кластера предлагается организовать 
функционирование предприятий, осуществляющих сервисное 
обслуживание деревообрабатывающего инструмента по территориальному 
принципу. А именно: ОДО «ПилСервис», находящееся в г. Минске, будет 
осуществлять обслуживание предприятий, расположенных в Минской и 
Витебской областях, ООО «ПилСТиК», находящееся в г. Бобруйске, 
станет сотрудничать с предприятиями, находящимися в Могилевской и 
Гомельской областях, а   ЧТПУП «ПилИнПро», расположенное в Пинском 
районе, в свою очередь будет обслуживать предприятия Брестской и 
Гродненской областей. 
Такая организация деятельности предприятий позволит обеспечить 
постоянную загрузку их производственных мощностей, а также обеспечит 
стабильный приток клиентов.  
 
1. Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом 
"Вильямс", 2010. —  608 с. 2. Кластеры в Беларуси: истории, дающие надежду на 
успех / Поддержка регионального и местного развития в Беларуси [Электронный 
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